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４．索引編は、訳語の見出し、品詞注記、漢字注記、ローマ字表記、英語、所在ペ ー ジから な る・
5. 見出しは仮名で示し、配列は現代仮名遣いによる五十音順である。和語・漢語 は平仮 名 、外
来語は片仮名で示す。
見出しの仮名が同じ場合は、まず名詞、動詞、形容詞、形容動詞、副詞、連体 詞、接 続 詞、






















7. 訳語が活用語の活用形である場合は、活用形ごとに終止形見出しのもとに改行 して五 十音 順
に示した。終止形に文語形と囗語形がある場合は囗語形の方を見出し とし て、文 語形 は改行 し
て示した。


















































18. 英語は、本文編の見出しである。この英語（大文字）によって訳語である日本 語 の意味 を知
り、確認することができる。英語が語句・文である場合 は、所在 を示す英語見出 し の部 分 を大
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